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Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 1
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
7n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
2. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 4 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 4 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
3. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
8
5
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
8
5
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
5. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 29
19
(b) 58
37
6 (c) −1 (d) 0 (e) 1
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
7. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
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compito numero 2
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 7
3
(d) 14
5
2 (e) −1
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
4. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 8 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 8 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
5. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
2
3
(e) supA =
2
3
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
7. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
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compito numero 3
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 2 (b) 11
5
3 (c) −1 (d) 0 (e) 1
2. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
4. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
5. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
6. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
2
3
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
2
3
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 9 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 9 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
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compito numero 4
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
2n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
4. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 9 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 9 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
5. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 44
27
(d) 22
13
5 (e) −1
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
7. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
8
9
(d) supA =
8
9
(e) A e` illimitato
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
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compito numero 5
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 3 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 3 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
4. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
5. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
6. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 7
3
(e) 14
5
2
7. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
8
9
(d) supA =
8
9
(e) A e` illimitato
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
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compito numero 6
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
4. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 11
5
3 (e) −1
5. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
8
3
(e) supA =
8
3
6. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
7. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
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compito numero 7
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
2. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
3. lim
n→∞
n4/3 + sinn
8n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
4. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 4 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 4 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
5. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) 14
5
2 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 7
3
6. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
6
7
(c) supA =
6
7
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
7. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
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compito numero 8
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 5 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 5 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
5. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
4
7
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
4
7
6. lim
n→∞
n4/3 + sinn
2n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
7. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 2 (b) 11
5
3 (c) −1 (d) 0 (e) 1
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
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compito numero 9
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
8n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
2. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
4
5
(e) supA =
4
5
3. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 29
19
(e) 58
37
6
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 3 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 3 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
7. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 10
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
2. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
3. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
2
5
(c) supA =
2
5
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
4. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 29
19
(e) 58
37
6
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 4 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 4 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 11
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
2. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
4
9
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
4
9
3. lim
n→∞
n4/3 + sinn
8n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
4. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
5. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
6. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 7
3
(c) 14
5
2 (d) −1 (e) 0
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 9 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 9 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 12
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
3. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 11
5
3 (e) −1
4. lim
n→∞
n4/3 + sinn
2n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
7. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
2
3
(d) supA =
2
3
(e) A e` illimitato
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 13
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 3 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 3 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
5. lim
n→∞
n4/3 + sinn
5n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
6. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) inf A =
4
7
(b) supA =
4
7
(c) A e` illimitato (d) A e` un intervallo
chiuso
(e) A e` un intervallo
aperto
7. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 44
27
(e) 22
13
5
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 14
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
2
3
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
2
3
2. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 11
5
3 (e) −1
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 8 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 8 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
5n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 15
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
2. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
2
7
(d) supA =
2
7
(e) A e` illimitato
3. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 29
19
(e) 58
37
6
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
5. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
6. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 3 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 3 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
7. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 16
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
6
5
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
6
5
2. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 8 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 8 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
5. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 7
3
(c) 14
5
2 (d) −1 (e) 0
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 17
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
4
5
(e) supA =
4
5
2. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 29
19
(c) 58
37
6 (d) −1 (e) 0
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
4. lim
n→∞
n4/3 + sinn
6n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
5. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
7. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 18
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
3. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 16
9
(e) 32
17
4
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
5. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
6. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 10 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 10 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
7. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
4
9
(d) supA =
4
9
(e) A e` illimitato
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 19
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
2. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
4. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
2
3
(c) supA =
2
3
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
5. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 16
9
(c) 32
17
4 (d) −1 (e) 0
6. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
7. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 20
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
2. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
4
7
(e) supA =
4
7
3. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 29
19
(d) 58
37
6 (e) −1
4. lim
n→∞
n4/3 + sinn
7n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
5. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
6. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 8 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 8 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
7. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (4 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 21
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
8
7
(c) supA =
8
7
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
3. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
5. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 2 (c) 11
5
3 (d) −1 (e) 0
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 5 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 5 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 22
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
2. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
4
9
(e) supA =
4
9
3. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 44
27
(d) 22
13
5 (e) −1
4. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
5. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
6. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
7. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 23
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
2. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 16
9
(e) 32
17
4
3. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
8
7
(c) supA =
8
7
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
4. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 7 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 7 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
5n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 24
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
2. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 9 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 9 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
5. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
2
7
(c) supA =
2
7
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
6. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 7
3
(e) 14
5
2
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
7n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (4 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 25
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 29
19
(d) 58
37
6 (e) −1
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
7n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 2 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 2 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 2 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 2 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
5. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
7. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) inf A =
2
3
(b) supA =
2
3
(c) A e` illimitato (d) A e` un intervallo
chiuso
(e) A e` un intervallo
aperto
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 26
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
2. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 5 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 5 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
4. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
2
3
(d) supA =
2
3
(e) A e` illimitato
5. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 29
19
(d) 58
37
6 (e) −1
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
6n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 27
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
2. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) inf A =
2
3
(b) supA =
2
3
(c) A e` illimitato (d) A e` un intervallo
chiuso
(e) A e` un intervallo
aperto
3. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
4. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) 44
27
(b) 22
13
5 (c) −1 (d) 0 (e) 1
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 7 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 7 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
7. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 28
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
9n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
2. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A = 2 (c) supA = 2 (d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
4. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
5. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 2 (e) 11
5
3
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 3 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 3 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (4 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 29
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
2. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
4
3
(e) supA =
4
3
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
4. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) 16
9
(b) 32
17
4 (c) −1 (d) 0 (e) 1
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 8 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 8 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 30
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
2. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 5 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 5 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
4. lim
n→∞
n4/3 + sinn
6n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
5. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
2
3
(c) supA =
2
3
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
6. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 2 (c) 11
5
3 (d) −1 (e) 0
7. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 31
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 16
9
(c) 32
17
4 (d) −1 (e) 0
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
4. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 4 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 4 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
5. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
8
5
(d) supA =
8
5
(e) A e` illimitato
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 32
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
9n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
4. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 2 (c) 11
5
3 (d) −1 (e) 0
5. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
6. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
4
7
(d) supA =
4
7
(e) A e` illimitato
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 8 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 8 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 33
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 7 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 7 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
3. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) 16
9
(b) 32
17
4 (c) −1 (d) 0 (e) 1
4. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
5. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
6. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
8
9
(c) supA =
8
9
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
2n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 34
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 29
19
(d) 58
37
6 (e) −1
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
5. lim
n→∞
n4/3 + sinn
6n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
6. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
7. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
6
5
(c) supA =
6
5
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 35
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
6n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
4. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
2
9
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
2
9
5. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
6. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 7
3
(c) 14
5
2 (d) −1 (e) 0
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 9 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 9 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (4 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 36
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
2. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 29
19
(c) 58
37
6 (d) −1 (e) 0
3. lim
n→∞
n4/3 + sinn
5n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 7 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 7 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
7. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
4
9
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
4
9
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 37
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 8 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 8 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
4. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 2 (b) 11
5
3 (c) −1 (d) 0 (e) 1
5. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
6. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
7. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
6
7
(d) supA =
6
7
(e) A e` illimitato
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 38
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 29
19
(d) 58
37
6 (e) −1
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
2n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
3. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
4
5
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
4
5
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
5. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 4 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 4 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 39
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 10 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 10 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
3. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) 22
13
5 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 44
27
4. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
5. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) inf A =
8
7
(b) supA =
8
7
(c) A e` illimitato (d) A e` un intervallo
chiuso
(e) A e` un intervallo
aperto
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
7. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 40
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
8n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 2 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 2 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 2 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 2 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
4. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
2
3
(c) supA =
2
3
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
5. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 11
5
3 (e) −1
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
7. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (4 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 41
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) 32
17
4 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 16
9
2. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 8 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 8 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
3. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
2
3
(d) supA =
2
3
(e) A e` illimitato
4. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
5. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
7. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (4 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 42
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
4. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) 14
5
2 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 7
3
5. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
6. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
2
3
(c) supA =
2
3
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 10 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 10 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 43
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 9 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 9 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
5. lim
n→∞
n4/3 + sinn
2n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
6. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) 32
17
4 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 16
9
7. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
8
9
(d) supA =
8
9
(e) A e` illimitato
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 44
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 9 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 9 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
2n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
4. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
4
3
(c) supA =
4
3
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
5. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
7. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 29
19
(e) 58
37
6
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 45
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
4
3
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
4
3
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
3. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 5 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 5 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
7. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 16
9
(e) 32
17
4
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 46
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
2
3
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
2
3
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 10 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 10 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
4. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
5. lim
n→∞
n4/3 + sinn
6n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
7. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 29
19
(b) 58
37
6 (c) −1 (d) 0 (e) 1
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (4 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 47
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 29
19
(d) 58
37
6 (e) −1
2. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
4
5
(c) supA =
4
5
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
4. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 4 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 4 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
2n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 48
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
2. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
3. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 29
19
(d) 58
37
6 (e) −1
4. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 5 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 5 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
7. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
4
5
(d) supA =
4
5
(e) A e` illimitato
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 49
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
3. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
6
5
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
6
5
4. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 4 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 4 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
5. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
7. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 16
9
(e) 32
17
4
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 50
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
2. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 11
5
3 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 2
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
5. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
8
3
(e) supA =
8
3
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 5 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 5 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (4 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 51
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
3. lim
n→∞
n4/3 + sinn
5n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
4. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
5. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
6. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
2
5
(d) supA =
2
5
(e) A e` illimitato
7. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 44
27
(c) 22
13
5 (d) −1 (e) 0
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 52
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 58
37
6 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 29
19
2. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 7 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 7 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
4. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
5. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
7. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) inf A =
2
3
(b) supA =
2
3
(c) A e` illimitato (d) A e` un intervallo
chiuso
(e) A e` un intervallo
aperto
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 53
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) 16
9
(b) 32
17
4 (c) −1 (d) 0 (e) 1
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
5. lim
n→∞
n4/3 + sinn
7n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
6. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) inf A =
4
3
(b) supA =
4
3
(c) A e` illimitato (d) A e` un intervallo
chiuso
(e) A e` un intervallo
aperto
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 5 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 5 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 54
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A = 2 (d) supA = 2 (e) A e` illimitato
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 10 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 10 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
6. lim
n→∞
n4/3 + sinn
7n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
7. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 16
9
(d) 32
17
4 (e) −1
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 55
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 44
27
(c) 22
13
5 (d) −1 (e) 0
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
3. lim
n→∞
n4/3 + sinn
8n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
4. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 3 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 3 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
5. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
6. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
2
9
(d) supA =
2
9
(e) A e` illimitato
7. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 56
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 8 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 8 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
7n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
3. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
4
5
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
4
5
4. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 29
19
(e) 58
37
6
5. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
7. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 57
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
7n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
2. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) 32
17
4 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 16
9
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
5. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
6. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 2 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 2 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 2 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 2 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
7. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
4
7
(e) supA =
4
7
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 58
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
2. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 8 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 8 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
3. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
8
9
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
8
9
4. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
5. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
6. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
7. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 11
5
3 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 2
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 59
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
5n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
4. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) inf A =
6
5
(b) supA =
6
5
(c) A e` illimitato (d) A e` un intervallo
chiuso
(e) A e` un intervallo
aperto
5. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
6. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 16
9
(e) 32
17
4
7. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 60
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
2. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 7 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 7 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
3. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
4. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
2
3
(c) supA =
2
3
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
5. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 16
9
(d) 32
17
4 (e) −1
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
7. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 61
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
2. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
4. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 5 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 5 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
5. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 11
5
3 (e) −1
6. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
2
5
(d) supA =
2
5
(e) A e` illimitato
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
5n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 62
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
2. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 4 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 4 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
3. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
4. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) 7
3
(b) 14
5
2 (c) −1 (d) 0 (e) 1
5. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
8
9
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
8
9
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
7. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 63
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
2. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
2
5
(e) supA =
2
5
3. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 58
37
6 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 29
19
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
5. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
6. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 4 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 4 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
9n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (4 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 64
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
2. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 29
19
(b) 58
37
6 (c) −1 (d) 0 (e) 1
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 8 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 8 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
4. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
5. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) inf A =
4
3
(b) supA =
4
3
(c) A e` illimitato (d) A e` un intervallo
chiuso
(e) A e` un intervallo
aperto
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
2n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 65
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
4. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 7
3
(e) 14
5
2
5. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
6
7
(c) supA =
6
7
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 9 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 9 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (4 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 66
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
5. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) inf A =
8
7
(b) supA =
8
7
(c) A e` illimitato (d) A e` un intervallo
chiuso
(e) A e` un intervallo
aperto
6. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 8 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 8 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
7. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 58
37
6 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 29
19
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 67
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
8
5
(d) supA =
8
5
(e) A e` illimitato
2. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
3. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 44
27
(c) 22
13
5 (d) −1 (e) 0
4. lim
n→∞
n4/3 + sinn
7n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
5. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 7 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 7 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 68
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
2. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 8 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 8 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 8 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
5. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 44
27
(c) 22
13
5 (d) −1 (e) 0
6. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
4
9
(c) supA =
4
9
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
7. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 69
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) inf A =
2
3
(b) supA =
2
3
(c) A e` illimitato (d) A e` un intervallo
chiuso
(e) A e` un intervallo
aperto
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 3 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 3 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
4. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
5. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
7. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) 16
9
(b) 32
17
4 (c) −1 (d) 0 (e) 1
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 70
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
2
5
(c) supA =
2
5
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
5. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 44
27
(e) 22
13
5
6. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 71
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
2. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 2 (c) 11
5
3 (d) −1 (e) 0
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 5 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 5 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
6. lim
n→∞
n4/3 + sinn
5n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
7. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
2
3
(c) supA =
2
3
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (4 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 72
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 2 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 2 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 2 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 2 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
2. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) inf A =
2
3
(b) supA =
2
3
(c) A e` illimitato (d) A e` un intervallo
chiuso
(e) A e` un intervallo
aperto
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
4. lim
n→∞
n4/3 + sinn
2n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
5. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
6. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) 22
13
5 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 44
27
7. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 73
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
3. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 29
19
(d) 58
37
6 (e) −1
4. lim
n→∞
n4/3 + sinn
8n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 3 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 3 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
6. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA = 2 (b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A = 2
7. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 74
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
2. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 44
27
(c) 22
13
5 (d) −1 (e) 0
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 10 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 10 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
5. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
2
3
(c) supA =
2
3
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
6. lim
n→∞
n4/3 + sinn
6n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
7. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 75
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 7 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 7 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
4. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 29
19
(c) 58
37
6 (d) −1 (e) 0
5. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
6. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
2
5
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
2
5
7. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 76
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
4. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
5. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
6. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 58
37
6 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 29
19
7. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
4
3
(c) supA =
4
3
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 77
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
9n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
4. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 7
3
(d) 14
5
2 (e) −1
5. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
6. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
4
3
(c) supA =
4
3
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 7 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 7 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 7 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 78
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
4. lim
n→∞
n4/3 + sinn
2n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
5. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) 14
5
2 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 7
3
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
7. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
8
3
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
8
3
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 79
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
8n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
2. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) 22
13
5 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 44
27
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
4. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
4
5
(e) supA =
4
5
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 3 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 3 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
7. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 80
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
2. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
3. lim
n→∞
n4/3 + sinn
5n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
4. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) inf A = 2 (b) supA = 2 (c) A e` illimitato (d) A e` un intervallo
chiuso
(e) A e` un intervallo
aperto
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
6. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 2 (e) 11
5
3
7. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 81
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
3. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
8
9
(e) supA =
8
9
4. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 7
3
(d) 14
5
2 (e) −1
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 10 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 10 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
6. lim
n→∞
n4/3 + sinn
9n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
7. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 82
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
2. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) inf A = 2 (b) supA = 2 (c) A e` illimitato (d) A e` un intervallo
chiuso
(e) A e` un intervallo
aperto
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
4. lim
n→∞
n4/3 + sinn
5n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
5. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
6. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 16
9
(c) 32
17
4 (d) −1 (e) 0
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 4 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 4 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 83
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
5n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 4 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 4 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
4. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
5. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 29
19
(b) 58
37
6 (c) −1 (d) 0 (e) 1
6. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
8
9
(d) supA =
8
9
(e) A e` illimitato
7. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 84
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 11
5
3 (e) −1
2. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
4. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 9 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 9 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
5. lim
n→∞
n4/3 + sinn
3n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
7. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
2
5
(e) supA =
2
5
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 85
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 4 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 4 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
2n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
3. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 16
9
(d) 32
17
4 (e) −1
4. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
2
3
(d) supA =
2
3
(e) A e` illimitato
5. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
7. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 86
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
n→∞
n4/3 + sinn
6n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
4. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
aperto
(b) inf A =
2
3
(c) supA =
2
3
(d) A e` illimitato (e) A e` un intervallo
chiuso
5. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) 22
13
5 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 44
27
6. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 10 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 10 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
7. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 87
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
2. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
3. lim
n→∞
n4/3 + sinn
9n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
4. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 44
27
(e) 22
13
5
5. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
6. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) inf A =
4
7
(b) supA =
4
7
(c) A e` illimitato (d) A e` un intervallo
chiuso
(e) A e` un intervallo
aperto
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 88
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
2n+ n!
=
(a) pi (b) 0 (c) +∞ (d) 1 (e) oscilla
3. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 7
3
(e) 14
5
2
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 10 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 10 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
6. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
7. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
2
9
(e) supA =
2
9
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 89
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
2. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
3. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 10 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 10 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
4. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 58
37
6 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 29
19
5. lim
n→∞
n4/3 + sinn
6n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
7. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
2
7
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
2
7
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n5
+ sin
1
n5
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 90
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
3. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
5. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
6. Se z =
3i− 2
i− 2 +
i− 3
1− 2i +
(1− i)(i− 2)
(2i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 7
3
(c) 14
5
2 (d) −1 (e) 0
7. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
8
7
(d) supA =
8
7
(e) A e` illimitato
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 91
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 4 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 4 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 4 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
5. lim
n→∞
n4/3 + sinn
5n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
6. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
2
3
(e) supA =
2
3
7. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 11
5
3 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 2
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 92
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
2. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
4. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
6
5
(d) supA =
6
5
(e) A e` illimitato
5. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
6. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 2 (c) 11
5
3 (d) −1 (e) 0
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
7n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (5 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 93
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A = 2 (e) supA = 2
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
4. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 10 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 10 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
5. lim
n→∞
n4/3 + sinn
6n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
7. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 29
19
(d) 58
37
6 (e) −1
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 94
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (iii) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (i) e (iv)
2. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iii) (b) (iii) e (iv) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (ii) e (iv)
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iii) (b) (ii), (iii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (i) e (iii) (e) (i), (ii) e (iv)
4. lim
n→∞
n4/3 + sinn
6n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
5. Dato l’insieme A =
{
2n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
2
9
(d) supA =
2
9
(e) A e` illimitato
6. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) −1 (b) 0 (c) 1 (d) 16
9
(e) 32
17
4
7. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 6 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 6 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 6 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iii) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n6
+ sin
1
n6
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 95
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (ii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (iii) e (iv)
2. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 3 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 3 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
3. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
4. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` un intervallo
chiuso
(b) A e` un intervallo
aperto
(c) inf A =
4
7
(d) supA =
4
7
(e) A e` illimitato
5. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 2 (b) 11
5
3 (c) −1 (d) 0 (e) 1
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (iii) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (iii)
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
6n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (2 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 96
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 10 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 10 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 10 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
2. Dato l’insieme A =
{
8n+ 1
5n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A =
8
5
(e) supA =
8
5
3. Se z =
3i− 6
i− 6 +
i− 3
1− 6i +
(1− i)(i− 6)
(6i+ 1)2
allora Rez =
(a) 58
37
6 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 29
19
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii), (iii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (i) e (iii) (d) (i), (ii) e (iv) (e) (i), (ii) e (iii)
5. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
6. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (iii) e (iv) (b) (ii) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (i) e (iv) (e) (ii) e (iv)
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
5n+ n!
=
(a) 1 (b) oscilla (c) pi (d) 0 (e) +∞
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (4 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 97
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se z =
3i− 4
i− 4 +
i− 3
1− 4i +
(1− i)(i− 4)
(4i+ 1)2
allora Rez =
(a) 16
9
(b) 32
17
4 (c) −1 (d) 0 (e) 1
2. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (ii) e (iv) (b) (ii) e (iii) (c) (iii) e (iv) (d) (i) e (iv) (e) (i) e (ii)
4. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
5. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 9 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 9 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 9 sin2(lnn)
(a) (i) e (iii) (b) (ii) e (iii) (c) (ii) e (iv) (d) (i) e (ii) (e) (i) e (iv)
6. lim
n→∞
n4/3 + sinn
5n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
7. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
9n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
4
9
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
4
9
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 98
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
2. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (ii) e (iii) (b) (i) e (iii) (c) (i), (ii) e (iv) (d) (i), (ii) e (iii) (e) (ii), (iii) e (iv)
3. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
4. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 1 (b) 2 (c) 11
5
3 (d) −1 (e) 0
5. Dato l’insieme A =
{
4n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
4
7
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
4
7
6. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 3 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 3 sin2(lnn)
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (ii) (c) (i) e (iv) (d) (i) e (iii) (e) (ii) e (iii)
7. lim
n→∞
n4/3 + sinn
2n+ n!
=
(a) 0 (b) +∞ (c) 1 (d) oscilla (e) pi
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n3
+ sin
1
n3
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (6 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 99
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se z =
3i− 3
i− 3 +
i− 3
1− 3i +
(1− i)(i− 3)
(3i+ 1)2
allora Rez =
(a) 11
5
3 (b) −1 (c) 0 (d) 1 (e) 2
2. lim
n→∞
n4/3 + sinn
7n+ n!
=
(a) +∞ (b) 1 (c) oscilla (d) pi (e) 0
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (i) e (iii) (b) (i) e (iv) (c) (ii) e (iv) (d) (iii) e (iv) (e) (ii) e (iv)
4. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 5 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 5 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 5 sin2(lnn)
(a) (i) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (ii) e (iii) (d) (ii) e (iv) (e) (i) e (ii)
5. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
3n
: n ∈ N
}
allora
(a) A e` illimitato (b) A e` un intervallo
chiuso
(c) A e` un intervallo
aperto
(d) inf A = 2 (e) supA = 2
6. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (i) e (ii) (b) (ii) e (iv) (c) (ii) e (iii) (d) (iii) e (iv) (e) (i) e (iv)
7. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i), (ii) e (iv) (b) (i), (ii) e (iii) (c) (ii), (iii) e (iv) (d) (ii) e (iii) (e) (i) e (iii)
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n4
+ sin
1
n4
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (3 + 2i)2
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Primo parziale 30 Ottobre 2014
compito numero 100
Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quali fra le seguenti successioni sono convergenti
(i) an =
(
1 +
1
n2
)n2
(ii) bn =
√
n sin
1
n
(iii) cn = sin(
√
n) (iv) dn =
2n
n!
(a) (i) e (iii) (b) (i), (ii) e (iv) (c) (i), (ii) e (iii) (d) (ii), (iii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
2. Se z =
3i− 5
i− 5 +
i− 3
1− 5i +
(1− i)(i− 5)
(5i+ 1)2
allora Rez =
(a) 0 (b) 1 (c) 44
27
(d) 22
13
5 (e) −1
3. Quali fra le seguenti successioni sono decrescenti
(i) an =
n2 + 1
n2
(ii) bn =
n2
n2 + 1
(iii) cn = 1−√n (iv) dn = bnc
(a) (ii) e (iv) (b) (i) e (iii) (c) (i) e (iv) (d) (ii) e (iv) (e) (iii) e (iv)
4. Quali fra i seguenti numeri sono razionali
(i)
(√
2 +
√
8
)2
(ii)
(√
2 + 1
)2
(iii)
(√
3 + 1
)2
(iv)
(√
3 +
√
27
)2
(a) (iii) e (iv) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (ii) (d) (ii) e (iv) (e) (ii) e (iii)
5. lim
n→∞
n4/3 + sinn
4n+ n!
=
(a) oscilla (b) pi (c) 0 (d) +∞ (e) 1
6. Quali fra le seguenti serie sono convergenti
(i)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 cos2 n
(ii)
∞∑
n=1
1
lnn2 + 3 cos2 n
(iii)
∞∑
n=1
1
n2 + 3 sin2(lnn)
(iv)
∞∑
n=1
1
n+ 3 sin2(lnn)
(a) (i) e (ii) (b) (i) e (iv) (c) (i) e (iii) (d) (ii) e (iii) (e) (ii) e (iv)
7. Dato l’insieme A =
{
6n+ 1
7n
: n ∈ N
}
allora
(a) supA =
6
7
(b) A e` illimitato (c) A e` un intervallo
chiuso
(d) A e` un intervallo
aperto
(e) inf A =
6
7
8. Dimostrare per induzione su n ∈ N che il numero n3 + 3n2 + 5n+ 3 e` divisibile per 3 per ogni n ∈ N
9. Determinare l’ordine di infinitesimo e la parte principale dell’infinitesimo rispetto al infinitesimo campione un =
1
n
della
successione an = 1−
√
cos
1
n2
+ sin
1
n2
10. Risolvere l’equazione complessa z4 = (4 + 2i)2
Compito 1
1. A 2. C 3. E 4. C 5. B 6. A 7. A
Compito 2
1. D 2. C 3. B 4. E 5. D 6. C 7. B
Compito 3
1. B 2. D 3. A 4. E 5. E 6. E 7. B
Compito 4
1. B 2. C 3. E 4. C 5. D 6. A 7. C
Compito 5
1. C 2. B 3. A 4. E 5. C 6. E 7. C
Compito 6
1. E 2. B 3. B 4. D 5. D 6. E 7. D
Compito 7
1. B 2. D 3. C 4. E 5. A 6. B 7. A
Compito 8
1. B 2. B 3. C 4. C 5. E 6. B 7. B
Compito 9
1. E 2. D 3. E 4. D 5. E 6. A 7. E
Compito 10
1. E 2. B 3. B 4. E 5. E 6. B 7. C
Compito 11
1. D 2. E 3. C 4. C 5. D 6. C 7. E
Compito 12
1. C 2. C 3. D 4. A 5. B 6. E 7. C
Compito 13
1. A 2. D 3. E 4. A 5. B 6. A 7. E
Compito 14
1. E 2. D 3. A 4. E 5. D 6. B 7. B
Compito 15
1. D 2. C 3. E 4. E 5. E 6. D 7. E
Compito 16
1. E 2. E 3. E 4. A 5. C 6. E 7. B
Compito 17
1. D 2. C 3. D 4. B 5. B 6. C 7. A
Compito 18
1. A 2. D 3. E 4. A 5. E 6. B 7. C
Compito 19
1. E 2. A 3. E 4. B 5. C 6. D 7. E
Compito 20
1. E 2. D 3. D 4. C 5. D 6. A 7. C
Compito 21
1. B 2. C 3. E 4. A 5. C 6. A 7. D
Compito 22
1. C 2. D 3. D 4. D 5. E 6. D 7. D
Compito 23
1. C 2. E 3. B 4. B 5. D 6. E 7. E
Compito 24
1. C 2. C 3. D 4. B 5. B 6. E 7. B
Compito 25
1. D 2. A 3. C 4. D 5. A 6. C 7. A
Compito 26
1. C 2. A 3. A 4. C 5. D 6. D 7. A
Compito 27
1. B 2. A 3. B 4. B 5. B 6. E 7. D
Compito 28
1. A 2. B 3. E 4. B 5. E 6. B 7. C
Compito 29
1. B 2. D 3. B 4. B 5. B 6. C 7. E
Compito 30
1. C 2. E 3. C 4. D 5. B 6. C 7. C
Compito 31
1. C 2. E 3. C 4. B 5. C 6. D 7. B
Compito 32
1. C 2. C 3. D 4. C 5. E 6. C 7. C
Compito 33
1. C 2. D 3. B 4. E 5. B 6. B 7. D
Compito 34
1. D 2. D 3. B 4. B 5. A 6. D 7. B
Compito 35
1. E 2. A 3. D 4. E 5. C 6. C 7. D
Compito 36
1. A 2. C 3. A 4. B 5. B 6. E 7. E
Compito 37
1. D 2. D 3. B 4. B 5. B 6. A 7. C
Compito 38
1. D 2. C 3. E 4. A 5. B 6. B 7. C
Compito 39
1. D 2. C 3. A 4. B 5. A 6. E 7. A
Compito 40
1. B 2. D 3. B 4. B 5. D 6. D 7. C
Compito 41
1. A 2. D 3. C 4. D 5. E 6. E 7. E
Compito 42
1. D 2. D 3. E 4. A 5. A 6. B 7. C
Compito 43
1. C 2. A 3. B 4. E 5. D 6. A 7. C
Compito 44
1. A 2. D 3. B 4. B 5. E 6. A 7. E
Compito 45
1. E 2. C 3. B 4. B 5. C 6. A 7. E
Compito 46
1. E 2. E 3. A 4. A 5. A 6. C 7. B
Compito 47
1. D 2. B 3. C 4. B 5. A 6. C 7. B
Compito 48
1. D 2. D 3. D 4. A 5. A 6. A 7. C
Compito 49
1. A 2. D 3. E 4. C 5. E 6. B 7. E
Compito 50
1. E 2. A 3. E 4. D 5. D 6. E 7. C
Compito 51
1. B 2. B 3. E 4. E 5. C 6. C 7. C
Compito 52
1. A 2. A 3. C 4. A 5. A 6. C 7. A
Compito 53
1. B 2. D 3. B 4. B 5. B 6. A 7. E
Compito 54
1. C 2. B 3. B 4. B 5. A 6. E 7. D
Compito 55
1. C 2. A 3. A 4. E 5. E 6. C 7. A
Compito 56
1. B 2. B 3. E 4. E 5. C 6. B 7. E
Compito 57
1. C 2. A 3. C 4. B 5. B 6. A 7. D
Compito 58
1. C 2. A 3. E 4. C 5. D 6. B 7. A
Compito 59
1. A 2. E 3. E 4. A 5. D 6. E 7. D
Compito 60
1. D 2. C 3. D 4. B 5. D 6. C 7. A
Compito 61
1. E 2. D 3. A 4. D 5. D 6. C 7. D
Compito 62
1. C 2. E 3. A 4. B 5. E 6. A 7. A
Compito 63
1. A 2. D 3. A 4. E 5. C 6. A 7. B
Compito 64
1. C 2. B 3. E 4. A 5. A 6. D 7. A
Compito 65
1. C 2. A 3. E 4. E 5. B 6. B 7. E
Compito 66
1. A 2. B 3. E 4. B 5. A 6. D 7. A
Compito 67
1. C 2. E 3. C 4. C 5. E 6. D 7. D
Compito 68
1. D 2. B 3. C 4. A 5. C 6. B 7. D
Compito 69
1. A 2. E 3. B 4. B 5. A 6. D 7. B
Compito 70
1. B 2. C 3. E 4. C 5. E 6. C 7. A
Compito 71
1. B 2. C 3. C 4. D 5. B 6. A 7. B
Compito 72
1. B 2. A 3. A 4. B 5. E 6. A 7. A
Compito 73
1. B 2. D 3. D 4. E 5. A 6. E 7. E
Compito 74
1. A 2. C 3. A 4. E 5. B 6. D 7. B
Compito 75
1. D 2. C 3. C 4. C 5. E 6. E 7. C
Compito 76
1. A 2. B 3. E 4. B 5. B 6. A 7. B
Compito 77
1. E 2. A 3. E 4. D 5. D 6. B 7. D
Compito 78
1. C 2. E 3. B 4. E 5. A 6. B 7. E
Compito 79
1. C 2. A 3. C 4. D 5. B 6. D 7. D
Compito 80
1. C 2. B 3. B 4. A 5. C 6. E 7. B
Compito 81
1. E 2. C 3. D 4. D 5. E 6. E 7. B
Compito 82
1. D 2. A 3. E 4. B 5. A 6. C 7. A
Compito 83
1. E 2. E 3. A 4. B 5. B 6. C 7. C
Compito 84
1. D 2. A 3. E 4. A 5. E 6. C 7. D
Compito 85
1. C 2. B 3. D 4. C 5. D 6. E 7. A
Compito 86
1. A 2. D 3. A 4. B 5. A 6. E 7. A
Compito 87
1. B 2. C 3. A 4. E 5. B 6. A 7. D
Compito 88
1. B 2. B 3. E 4. B 5. B 6. C 7. D
Compito 89
1. E 2. D 3. C 4. A 5. D 6. E 7. E
Compito 90
1. C 2. D 3. C 4. A 5. D 6. C 7. C
Compito 91
1. D 2. C 3. A 4. A 5. E 6. D 7. A
Compito 92
1. B 2. C 3. E 4. C 5. A 6. C 7. C
Compito 93
1. D 2. B 3. D 4. D 5. A 6. A 7. D
Compito 94
1. D 2. C 3. E 4. C 5. C 6. E 7. E
Compito 95
1. A 2. D 3. A 4. C 5. B 6. E 7. E
Compito 96
1. B 2. D 3. A 4. D 5. B 6. C 7. D
Compito 97
1. B 2. A 3. D 4. C 5. A 6. A 7. E
Compito 98
1. B 2. C 3. B 4. C 5. E 6. D 7. A
Compito 99
1. A 2. E 3. A 4. B 5. D 6. E 7. A
Compito 100
1. B 2. D 3. B 4. B 5. C 6. C 7. E
